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LÉOPOLD 1 1-11 
LAVILLE D'OSTENDE 
RE.C.ONI`JAISSANTE 
5 AOUT 1901 
pOSTENDSE_NIjMISMAUFK 
Penninaen met betrekking  lot  de inhuldiging Monument Leopold  
OP Maandag 9 augustus 1901 werd het monument van Koning 
Leopold I op het Gemeenteplein (herdoopt tot het Leopold I 
plein) ingehuldigd door Koning Leopold II, in aanwezigheid 
van Prinses Clementine en Prins Albert en diverse ministers, 
senatoren en hooggeplaatsten (1). 
Ter deze gelegenheid werden verschillende penningen geslagen 
om de inhuldiging te herdenken. 
Aun 'le Koning Pit aan de voornaamste personaliteiten werd 
een schrijn met 
	 penninoen geschonkep. 
Bruin schrijn mi .2. penningen : 
BRONS, VERZILVERD en VERGULD BRo:v..-: 
Deze penningen waren van de hand ',AH J 
-. TIENON 
uit Oostende en hadden de vorm n an een plakket 
	
met een kroon el, een ring 0 42 
	 66 mm. 
recto : hoofd van Leopold T links gericht 
onder het hoofd 1831 1867 
verso : stadsk n apen met de beide figuren boven liet 
water 
eronder een tehst in 4 lijnen : 
A LEOPOLD Ier ' LA VILLF D'OSTENDE 
RECONNAISSANTE / 5 AOUT 1901 
h ST1ENON 
Aan alle aanwe/ige personaliteiten en groeperingen werd 
dun ook een herinnerinqspenning geschonken. 
Pennino in kop_er met vaste ring 0 25 mm 
recto : LEOPOLD PREMIER 
1S31 	 1865 
Hoofd Leopold I rechts gericht 
verso : SOUVENIR DE L'INAUGURACION 
Dl 	 NONVMPNT OSTENDE 
9 AOUT 1901 
Edwin L1ETARD 
(1) N. HOSTYN, Het ruiterstandbeeld Lepold I, De Plute, 
85/ 196 
